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El préstamo bibliotecario
de libros electrónicos
La experiencia de la Universidad de Salamanca
préstamo digital
Modelo complementario al usado por bibliotecas
Un usuario, un libro, un plazo de préstamo
Lectura en línea y sin conexión (descarga, DRM)
de la idea al servicio
Planificación del proyecto / Acuerdo con Xercode2012
2013 http://cielo.usal.es
2013 Evaluación (E-Lectra) / Mejoras  / Contenidos




Incremento de colecciones para estudiantes de Grado
Nueva biblioteca universitaria «multicampus»
Ediciones de la USAL e intercambio científico
cielo.usal.es
Libros electrónicos: 1 usuario, 1 libro, 1 plazo
Textos universitarios en español preferentemente
Acceso restringido a usuarios @usal.es
Lectura en línea o sin conexión (DRM de Adobe)
septiembre 2014
un paseo por cielo.usal.es
Interfaz, búsquedas, autentificación
Información de la obra y opciones de préstamo
Funcionalidades de lectura y gestión bibliográfica



































cielo.usal.esinclusión de libros en acceso abierto
la experiencia de la USAL
Colecciones que no están disponibles por otros medios
Modelo complementario a plataformas de editores
Acceso integrador desde un portal de la biblioteca
La biblioteca mantiene su identidad en el entorno digital
Alianza, Cátedra, Morata, Síntesis, Tecnos, Pirámide, ...
el presente y el futuro
Proyecto institucional relevante
Incremento progresivo de las colecciones
Intercambio científico y adquisiciones consorciadas
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